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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador de,1 DIARIO Oh'ICI U, DEL MINISTERIO DE MAR!NA
- Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino a, un operario de ma
(minas permanente.--Sobre destino de unmarinero armero
v de un marinero. -Concede vuelta al servicio activo a un




Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
Doner que el operario de máquinas permanente
.1,eonardo Losada Novo, pase a continuar sus ser
vicios al Departamento de Ferro], siendo releva
do en el acorazado Alfonso XIII, por el de igual
dase que el Capitán General del referido Departa
mtn.lto pondrá a disposición del Comandante Gene
•ral de la Escuadra de Instrucción, con el indicado
objeto.
De Real orden, comunicada por. el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 1.° de agosto de 1923.
íit?1:.,i )4' .*1 • . El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra:,
f; Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de Ia3a Sección del Estado Ma
• yor Centra de la Armadá.
Sr. Capitán General del Departa'mento de Ferro!
0 Sr,Comandante General de la,Escuadra de Ins
trucción,
a tres alutnnos,ridesigna a cuatro id para continuar el curso y
separa a dos ii. por incapacidat —Baja por retiro de varios
operarios de la maestranza permanente de la Armada.—
Concede Mención Honorífica al AH. de N. de la E. d R. A.
D. J. ,Fernández. Anula R. O. de 4 de Junio último. -Con
cede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa. -Dispone que los Oficiales-alumnos de la Escuela
de Aeronáutica .Vaval relactea las memorias que ¡nuca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Dispone envio a Cádil
de un cañón. Aprueba modificación sobre montaje di,. grar,
ángnlo de elevación para los cruceros tipo F.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un portero.
Marineria
Vista la instancia cursada F•or el
Comandante General de la Escuadra (le Instue
ción, del marinero armero del acorazado Alfonso
XIII Agustín Castro Cous, en solicitud de desem
barcar del buque a. que pertenece, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio disponer que si no existe
vacante de marinero armero en ningún buque de
!a Escwidra que pueda ocuparla el citado iudiví
duo,sil le ponga a disposición de la Superior Au
tgridad del Departamento de Ferro], para su em
barco donde proceda.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. 11i
nistro de Marina, digo á V. E. para su (nnUi._
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. -inuclio4
años. --Madrid 31 'de julio' de 193.
El Almirante Jefe del Estado Mayortentral..
Gabriel Antón..
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de In's
trucción.
Sr. Capitá.n General 001 Departamento de Ferrpi
4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se lia servido
disponer que el marinero del A/tomo .X1-11 Salida -
¡jo Landarizar Arruola, cese en su actual destino
y sea paraportado para esta Corte con destino alMinisterio,
f,
De Real orden, coinunicadq,por el Sr. Ministro,
10 digo a V. E. para su conociniiento y efectos.
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada. .
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Si:. General Jefe de la 3.9 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
julio de 1923.
Ext.mo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente licenciado Juan Martínez
Vivancos, en solicitud de volver al servicio acti
vo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lbs deseos del recurrente; pero
teniendo en cuenta que el citado indivíduo nició
el 9 de junio de 1874, por la Superior Autoridad
citada, se le harán las anotaciones correspondien
tes al tiempo de duración de esta campaña, te
niendo en cuenta la fecha de nacimiento, la de
presentación y aquella en que cumple los 50 años
de edad, bajo el concepto de ser clasificado en 4.a
voluntaria; debiendo dar cuenta a este Estado Ma
yor Central del tiempo que ha de durar la citada
campana. Este indivíduo quedará en el Departa
mento de Cartagena para su embarco, a lin de su
frir la prueba de aptitud reglamentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina-, digo-a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a, V. E. muchos
Madrid 31 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor c••
Gabriel Antón.
Sr. i.eneral 2." Jefe del Estado Mayor Gentral
'de la Armada.
Sr. Capitán General del Departameni o de Carta
°.ena .
Sr. Intendeute General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Estación radiotelegráfica de la t_ iudad
Lineal,en la que se da cuenta del resultado del cur
so de radiotelegrafía verificado en aquella Esta
ción por el personal de Marinería que se cita, en
cumplimiento a lo dispuesto en las Reales órde
nes de 16 de diciembre de 1922 (D. O. 290) y 21 de
junio último (D. O. 141); S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien nombrar marineros radio
telegrafistas a Manuel Cejuela Rodríguez, Jeróni
mo Bernal Caparrós y Antonio Silveiro Alvarez,
y que los marine! os Fernando
Cruells Gustems,
José Ibáñez López, Juan Calabert Malaret y José
Ayala Rodríguez, continúen el curso de radiotele
grafía en -dicha Estación, durante otros tres meses
hasta perfeccionar sus estudios.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
los marineros José Luis Freixa y Fernando Calpe
na, sean dados de baja en dicho curso por incapa
citados y pasaportados a disposición de la Supe
rior autovidad del Departamento de Cartagena, pa
ra continuar su servicio en la Armada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de julio de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mlyor Ceo ral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.`' Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad rellamentarii.
para el retiro en las fechas que respectivamente
se indican, los operarios de la Maestranza de la
Armada contenidos en la siguiente relación, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer causen
baja en el servicio activo en las fechas de referen
cia
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Illelacion de referencia.
Departamento de Cádiz
Operario de 2.a, Rafael Varo Jiménez, 24 octubre
Idem de 30a, Alfonso González Olmo, 9 idein.
Idem de id. Manuel Pérez Pérez, 31 ídem.
Departamento de Ferrol
Operario de 3.a, Bernardo Díaz Pantía, 28 Sbre.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante de Marina de Ceuta, de 4 del co
rriente, cursada por el CapitánGeneral del Depar
tlmento de Cádiz en 7 del mismo, dando cuenta de
los servicios prestados en dicha Comandancia por
el Alférez de Navio de la Escala de Reserva Auxi
liar D. Juan Fernández de Maraboto, debidos • a
las circunstancias derivadas de las operaciones&
guerra en aquellas costas de Marruecos; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido,a
bien conceder al expresado Oficial «Mención Ilo
norifica» como comprendido en el artículo 1
°
y
punto 1.° del 12 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrh.,
Gabriel Antón
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin ningún valor ni efecto la
Real orden de 4 de junio último (D. O. 127) por la
que se concedía la cruz de 2•" clase de la Orden del
l!rito Naval con distintivo blanco al Capitán de
Fragata de la Armada portuguesa D. Artur de Sá
cadura Freire Cabral, por servicios especiales
prestados a la Marina, por habérsele concedido
otra recompensa superior por el mismo motivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.--nios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ia Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores. . . .
1.105 -NUM . 172.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por elMinisterio de laGue
rra en 17 del corriente mes,inserta en el DiarioOfi
cial del expresadoMinisteridnúm. 158, se ha conce
dido al personal de la Armada que se relaciona a
continuación, las condecoraciones de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo que se expresan
con la antigüedad que a cada uno se le señala, en el
concepto de que los agraciados con la placa que
disfruten pensión de cruz, deben cesar en el perci
bo de ésta por fin del mes de la antigüedad a aqué
lla señalada, con arreglo a los artículos 13 y 24 del
Reglamento, reintegrando en su caso, las mensua
lidades posteriores que hubiesen percibido, con
tra lo dispuesto en el art. 3.° de la Real orden de
8 de julio de 1919 ((y. L. núm. 178).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
drid 27 de julio de 1923.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayo! Centrat,
Gabriel A ntón
Señores .







































D. Luis Cafiizsres Moyano Placa
Antonio Pastor Muñoz.. . ... Placa.
Angel Brandariz Millán I Placa
Pablo Hermida Seselle I Cruz • *04
Francisco Bastarreche Díez d
Bulnes
Juan Rosell y Magaz
Carlos Sánchez ()caña Rosvely.
Francisco Barbarroja González
Manuel García de Paadin y Art] aiz
Joaquín Matos Calderón
Lorenzo Prat y Delcort
Angel Barrio García





































































i;Jxemo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.),de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor Central, se ha
servido disponer que al finalizar sus estudios los
Oficiales alumnos de la Escuela de Aeronáutica
Naval, redacten unas memorias acerca de las ma
terias de la especialidad cuyo título van a poseer,
con miras a su implantación en España, tales co
mo: Guerra Naval aérea en España.----Servicios do
la Aeronáutica Naval auxiliares de los demás de
la Mar ina de Guerra. Número y clase de estacio
nes necesarias para la defensa aéreonaval.—Con
Madrid 27 de julio de 1923.
diciones locales para un buen emplazamiento de
las mismas.—Organización de una de ellas, especificando número y clase de aparatos que deben
dotarla.—Ete. etc. no sujetándose las citadas me
morias a normas determinadas, debiendo presen
tarse al Director de la Escuela de Aeronáutica Na
val y ser examinadas por. la Junta facultativa,
cuando pueda establecerse, e interín no esté esta
blecida, por el dicho Director, cursándolas lue
go a la Superioridad con un sintético juicio de su
mérito, indicando las que merezcan ser publicadas
en la Revista General de Manna, completas o in
completas, si la índole de alguno de los puntos que
1.1 06. NUM. 172. DIARIO OFICIAL
tratase ge estimase reservado por referirse a la
Defensa Nacional.
-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•a Sección del Esta
do Mayor Central y lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería, se ha servido dis
poner, que el cañón de 101,6 mm. Vickers de los
pertenecientes al acorazado EÑpaña que para su
enderezamiento fué remitido a la fábrica de Tru
bia, sea euviado al Departamento de Cádiz, para
que la Junta Facultatíva de Artillería proceda a
efectuar con él las experiencias siguientes: Una
vez medido el cañón, principalmente en la zona
deformada, se harán tres disparos con la carga
reglamentaria„que servirá también.. para rectifi
car la velocidad y presión, mareándose los impac
tos sobre pantallas de cartón colocadas a 40 y 80
metros, a fin de comprobar la Pstabilidacl del *pro.-
yectil durante sil marcha. Una vez esto efectua
do, y con el mismo hipocelómetro, a cuyas pun
tas no se les habrá tocado, ni se les tocará hasta
finalizar 'todas las pruebas, se volverá a medir el
cañón, por la misma persona, procediendo segui:
damente a efectuarse un tiro con, tina sobrepre
Sión de 20 a 25 por 100 de la máxima de servicio,
después de lo cual, se repetirán las medidas para.
cerciorarse de que el cañón está o no en condicio
nes de servicio. Es asimismo la voluntad de S. NI
se remita también a dicho Departamento para el
estudio que a la Junta Facultativa de Artillería' se
encomienda, copia del escrito del tercer Negociado
.de la 2.a Seccibn del Estado Mayor Central, refe
rente a la operación de enderezamiento y obser
vaciones acerca del estado dei cañón.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artilleria.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
I Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.1
Exorno. Sr.: Visto el escrito de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, en que con fecha 3
'
de mayo último y refiriéndose al montaje de gran
ángulo de elevación de los cañones de 101'6 milí
metros que han de formar parte del armamento
de los cruceros tipo F, se propone la modificación
representada por el plano de conjup,to número
77.805 G., que acompaña, modificaciOn que pe ha
de ocasionar aumento de precio ni merma en la
garantía técnica, S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con la Junta Superior de la Armada y la
Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha ser
vido aprobar dicha modificación con las condicio
nes expresadas y disponer, por lo tanto, que a los,
efectos de la construcción y recepción del material
de que se trata, quede anulado el plano número
66.760 G. sustituyéndose por el núm. 77.805 G. de
que se hace referencia.
De Real orden lo digo a V. E. p : ra su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
.-111111~
IntentÁ,:- general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de ta
Intendencia de Marina de Ferrol D. Ramón Loni
bardero y González, en solicitud de que se le Icoly
ceda el aumento de 500 pesetas sobre su sueldo
por contar más de 20 años de servicio, que justifi
ca, considerando que el derecho que se solicita es
tá reconocido por Real orden de 9 de junio ante
•rior (D. O. 129) que declara de aplicación a los
porteros de oficinas administrativas las-Reales ór
denes de 14 de diciembre dé 1922 (D. O. 284) y 13
de abril último (D. O. 84) sobre aümento de soni
do a 101 mozos de oficio del Ministerio, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que se. dé al derecho del
recurrente igual extención que a los mozos de ofi
cio concede la citada Real orden de 14 de diciem
bre de 1922, básica del derecho de que se trata y
que debe aplicarse con la limitación que prescri
be el Artículo 25 de la ley vigente de Hacienda
Pública.
Es también voluntad de" S. NI. que esta disposi
ción stirta efectos con carácter de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. par•a su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E.muchqs
años.—Madrid 4 de agosto. de 1923.
Azna
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de •Ferrol
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Irnp del Ministerio de Marina.
